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通常講義 公開講座 国際会議 最終講義
OCWの公開数 ※括弧内は、国際会議については英語以外の内数、それ以外は日本語以外の内数
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理学研究科 数学系ユニット KTGU Special Lecture
“Vertex algebras, instanton counting and invariants of 
3 and 4 dimensional manifolds”
Boris Feigin (Kyoto University/Distinguished Visiting Professor, 
Landau Institute for Theoretical Physics/Leading Researcher) 
全学共通科目









帯谷 知可 (東南アジア地域研究研究所 准教授)
第107回 京都大学丸の内セミナー
「不均質な媒質が惹き起こす奇妙な現象」
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開講時期 講　義　名 講義担当者 備 考**
表1　2019年度開講講義















































Evolution of the Human Sociality: A Quest 






Ethics in Life Sciences and Healthcare: 
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北 野 正 雄 京 都 大 学 理 事・副 学 長
三 輪 哲 二 国 際 高 等 教 育 院 特 定 教 授坂 出 健 経 済 学 研 究 科 准 教 授
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（鈴木 健雄・河野 亘・田口 真奈）
プログラム　司会：田口 真奈　高等教育研究開発推進センター 准教授
話題提供1
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（岡本 雅子・田口 真奈・飯吉 透）
6. ICT活用教育のためのポータルサイト（CONNECT）
（1）CONNECTとは
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（鈴木 健雄・河野 亘・田口 真奈）
図2　コンテンツの抜粋
7. 高大接続を促進するためのポータルサイト（KNOT）
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1　ELCASの提供する質の高い教育プログラムを「いつでも・どこでも」受講可能にする仕組みを開発し、試行的に講義の
　　制作・提供を行うこと
2　OCWを通じて既に多く蓄積されている教育コンテンツの一部を再利用しSPOC教材化することによって、高校生向けの
　　教育提供をより一層拡充すること
3　1と2の実践・利用事例を、京都大学の高大接続のためのポータルサイト「KNOT」を通じて学内外に発信すること
プログラム
13:30　全体会
　オ プーニングレクチャー「オ プーンな学びと教育の未来」
　　飯吉　透　高等教育研究開発推進センター長・教授
　挨　拶　北野　正雄　教育担当理事・副学長
14:00　ワークショップ
　① 音波入門ワークショップ
　　北野　正雄　教育担当理事・副学長　植松　恒夫　京都大学名誉教授
　② クリティカルシンキング入門ワークショップ
　　若林　靖永　経営管理大学院教授　平方　文哉　京都大学大学院経済学研究科博士後期課程院生
17:00 終了
音波入門ワークショップ
・グル プーの他のメンバ―の意見を聞くことで、自分が気付かなかっ
た点に気付くことができ、新たな疑問を持つことができました。
・最後の意見交換会がとても有意義でした。
・いろいろな学校の、さまざまな学年の人たちと接することができて
面白かったです。
・今回学んだことをもとにして、より発展的なこともこれから学んで
いきたいと思いました。 
クリティカルシンキング入門
・講義だけでなく実習もあり、知識を深められました。また、同世代
の人と知り合うことができ、一緒に講義や実験ができたのでとても
楽しかったです。機会があればまた受講したいと思います。
・オンライン講義で共通の事前知識があったので、議論が進みやす
く楽しかったです。
・論理的な思考や判断の仕方がわかりました。
・グル プーでの交流で、それまで自分では思いつかないような意見
を知ることができてよかったです。
